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　　　　　　　　　　　　　　　　　　Image　d－u　pさre1i6eえ1a　Bib1e
dans1es　o∋uvres　autobiographiques　de　R6tif　de1a　Bretonne
Shizue　OBA
Avant－Propos
　　　　Quinze　ans　aprさs　la　mort　de　son　pさre，Nico1as　Edme　R6tif　de　Ia　Bretome　trouve　dans
son　acte　d’6criture　un　soutien　mora1et　vita1qui1’amさne　fina1ement主pub1ier　une　sorte
d’hagiographie：工αW2∂εmoπρをrε．Cette㏄uwe　est　constitu6e　de　mu1tip1es6pisodes　qui
furent　maintes　fois　racont6s主1’6crivain　enfant　par　son　pさre．Il　s’agit　donc　d’une　α≡uvre
fond6e　sur　un　doub1e　souvenir：les　souvenirs　de　notre　auteur　dup1iquant　ceux　de　son　pさre．
　　　　Cet　ouvrage　est　doub1ement　impoれant　pour　R6tif　car　i1marque　un　tournant　dans　sa
vie　tant　au　niveau　public　que　priv6．Pub1iquement，sa　notori6t6d’6crivain　fut　confirm6e
par1e　succさs　retentissant　de　ce1ivre　aprさs1二εPαツ8α〃ρεrUεr虹，chef－d’α∋uvre　pub1i6trois
ans　auparavant．Au　niveau　priv6，R6tif　s’est　misきfrayer　sa　propre　voie　d’6crivain．Avec
une6criture　et　des　thさmes　visib1ement　renouve16s，iI　produira　u1t6rieurement〃oπ8｛ωr
W三C01α8，COndenS6de　tOute　Sa　Cr6atiOn　litt6raire．
　　　　Cependant　Pierre　Testud　ainsi　que　d’autres　critiques　donnent　une　p1ace　privi16gi6eδ
ムαMαZ6”c亡｛oπρα亡ε閉θ〃εpIut6t　qu’a　Lα乃ε幽moη加rε．R6tif　lui－mεme　considさre　cet
ouvrage－1主comme　une6tape　essentie11e　sur1e　chemin　qui　le　conduitき〃oπ8｛ωr朋co1α8，
ainsi　qu’i11’affirmeきtravers1’6diteur　Timoth6e　Jo1y，un　de　ses　autoportraits1itt6raires＝
也α〃α肋｛c亡三〇πρα亡εmε〃θdoitεtre　regard6e　comme1’introduction　de　tous1es　ouvrages
post6rieurs（1）”．Mais　compte－tenu　de1a　genさse　deムαMα16批〃㎝ρα亡ε閉ε〃ε，dont1’id6e
d’6Criture　a砒germer　au　COurS　de　la　r6daCtiOn　deムαWεdε㎜0ηρεrε：・・j’entrai　en　VerVe
et　je　composai　pendant1es　soir6es　de　d6cembre1778，aprさs　avoir　termin61’impression　de
工αηθ∂θmoπ加rε（2）ル，i1nous　parait　impossib1e　de　n6g1iger1’importa1㏄e　de　cette㏄uvre
ant6rieure，qui　constitue　Ie　premier　mai11on　de1a　ch㎡ne，Ces　deux　ouvrages　d’apParence
si　diff6rente　sont　au　fond　ana1o帥es1’m　a1’autre，pour　ainsi　dire　g6me11aires，comme
Jacob　et　Esai．
　　　　L’objectif　de1a　pr6sente6tude　n’est　pourtant　pas　de　faire1a1umiさre　sur1a　simi1itude
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de　ces　deux　textes，ni　de　d6montrer　I’emprise　d’une㏄u▽re　sur1’autre．Mεme　si　nous
suPPutons　que　Zα　γ三ε　dε　1η0ηρεrεrepr6sente　1e　pOint　de　d6part　de　tous　1es　Ouvrages
autob1ograph1ques　post6r1eurs－car11nous　sembIe　qu’en　fa1t，工α　yκ幽㎜oπρεrε
contient　d6ja1es　tona1it6s　de〃oπ8iεαr　lV三co1α8（茗），en　fait　notre　objectif　sera　d’analyser　et
d6finir1’image　du　pさre　en　tant　qu’e1le　est　li6e色I’univers　de1a　Bib1e，et　plus　pr6cis6ment
きce1ui　de　l’Ancien　Testament，a　travers1es　ouvrages　de　R6tif　dont　le　thさme　majeur　est
1a　re1ation　entre　pさre　et　fi1s．Outreムα　η8ゐ　㎜oπ加rθ，nous　nous1imiterons
essentie1Iement　a　trois　ouvrages　pour　cette　6tude：Lα　Mα16”c亡｛oπ　ρα亡θmε〃ε，ムα
PrεUθπ亡三0ππα”0πα18et”0πS主θαr　W至COZα8．
Figures　patriarca1es　dans1es㏄uvres　autobiographiques
　　　　R6tif　tenait　avant　toutきpr6senter　et註d6crire　son　pさre　dans　ses　romans　au　point
que1a　figure　de　ce1ui－ci　est　devenue　presque　st6r6otyp6e．En　premier　lieu，son　pさre　apPara
it　toujours　sous1es　traits　d’un　patriarche　anodin　de1’Ecriture　sainte．D6jδ，B6atrice　Didier
compare昼Booz　Edme　R6tif，1e　pさre　de　notre　auteur，te1qu’i1est　d6peint　dans五αWθゐ
moπρεrθ．｛｛De　son　pさre，Edme，6crit－e11e，1I6crivain　a1aiss6une　image　un　peu　mythique：
une　sorte　de　Booz，1e　modさ1e　des　vertus　patriarca1es．Edme　R6tif6tait　simp1e　paysan；1’e
stime　de　ses　compatriotes　avait　fait　de　Iui　m　arbitre　vil1ageois，prεtre1aique（4）》．En　effet，
1’image　des　patriarches　est　pr6sente（1ans　beaucoup　d’6vocations　r6trospectives　de　R6tif．
Ainsi　Edme　apparait　dansムαWε幽㎜oπρεr2comme　un　chef　de　fami11e　v6n6rab1e：
　　　　C’est　ici　en　quelque　sorte1aリ｛εραかjαrcα1εde　mon　pさre．Je　vais1e　consid6rer
comme　pさre　de　fami11e，comme　juge，comme　chef　d’une　paroisse　qui　par　son
gouvernement　ressemb1e　en　beaucoup　de　choses　aux　anciennes　r6pub1iques（5）．
　　　　Comme1e　chef　d’un　c1an　agit　au　profit　de　son　peup1e，Edme　pr6voyant　travai11e　tout
1e　temps　pour1es　habitants　du　vi11age　de　Sacy　et　c’est　grace倉son　exce11ente6conomie
rustique　etきsa　probit6sans　parei11e　qu’i1se　voit　attribuer　ce　surnom　de｛｛グHoπη肋
んom㎜θdont　i1fut　honor6par　tout　son　canton（6）｝｝．
　　　　Cet　homme　si1aborieux，si6conome　chez1ui，ne　regrettait　jamais1a　perte　de　son
temps，de　ses　peines，1orsque　ce1a6tait　uti1e　au　prochain（7）．
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R6tif，aprさs　avoir　racont6un　bref6pisode，dans1eque1son　pさre　contribue　a　l’aisance　des
gens　et　de　tout1e　vi11age，conclut　ainsi：
　　　　J’ai　rapPort6　ici　cette　tendre　effusion　d’un　coeur　vertueux　pour　couronner
dignement　cet　article　des　travaux　rustiques　de　mon　pさre．Mais1a　r6compense　la　pIus
f1atteuse　pour1ui　et1a　plus　digne　de　son　cα∋ur，C’a6t6de1aisser　en　mourant1a
paroisse　f1orissante，et1es　habitants　en　g6n6ra1，qu’i1avait　trouv6s　mendiant1eur
pain，les　p1us身1eur　aise　de　tous1es　environs．Nitri　a▽ait　un　sort　tout　oPPos6（8）．
Le　vi11age　de　Sacy　qui　a　eu　Edme　comme　habitant　connait　la　prosp6rit6，a1’inverse　de
celui　de　Nitri　qui　va　d6c1iner色cause　du　d6part　d’Edme．Edme　est　donc　d6crit　te1un　h6ros
sa1vateur　incamant　que1que　peu　un　patriarche　des　Ecritures　saintes　te1qu’un　Abraham　ou
un　Moise　qui，en　tant　que　chef　de　c1an　et　Ieader　fiab1e，sauve　son　peup1e　de　rudes
6preuves：1a　famine，1a　dou1eur，1a　misさre　ou1e　malheur．
　　　　Pour　mieux　saisir1e　portrait　hagiographique　de　ce　pさre　qui　se　retrouve　dans　p1usieurs
des6crits　de　R6tif，i1faut　d’abord　consid6rer　un　autre　portrait　d’Edme，d6sign6sous1e
nom　d’Edme　Rameau．Ce　nom　de　fami11e｛｛Rameau，｝，que　R6tif　a　emprunt6pour　une　autre
version　de　r6cit　fami1iaI，6tait　aussi　respect6que｛｛R6tifルdans　son　canton（9）．Un　parfait
exemp1e　en　est1a　figure　de　patriarche　d6crivant　en　fait　Edme　Rameau　dans1a183e
Contemporaine，｛｛La　Femme　de1aboureunジ
　　　　A　deux1ieues　d’A㏄o1aj［8主c］，patrie　de　ces　Bomes　gens，demeurait　un　Homme，
tel　que1IEcriture　nous　peint1es　Patriarches；un　Homme　digne　de　ce　beau　nom：i1
cultivait1a　terre；mais　dou6d’une　capacit6audessus　［8｛c］de　ce11e　des　Paysans
ordinaires，cet　Homme　respectab1e　savait　joindre　au1abourage，toutes1es　autres
o㏄upations　champεtres，capab1es　d’enrichir　par1e　p1us　noble　des　moyens，＆par1e
prem1er　des　arts　Ce　Laboureur6ta1t　rest6veuf　a　trentequatre－ans［sエc］，charg6d’une
Fami11e　nombreuse；i1avait　sept　Enfans［8｛c］d’un　premier　mariage（1o）、
　　　　Etre側n　homme，te1que　l’Ecriture　nous　peint1es　Patriarche酬semb1eεtre　une　des
conditions　requises　pour1e　modさ1e　du　pさre　de　fami11e　r6tivien．Te1m　Patriarche，il　doit
ainsiεtre1e　chef　d’me　fami11e　nombreuse　qui　rさ馴e　sur　toutes1es　personnes　lui
apPartenant　l《tous1es　soirsδsouper，qui6tait1e　seul　repas　oi　toute1a　fami11e　pouvait
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εtre　r6unie，i1se　voyait，comme　un　patriarche　v6n6rable，註1a　tεte　d’une　maison
nombreuse（11）｝｝．Ce　tab1eau　de　famineらtable　nous　montre　cIairement　que　pour　R6tif，1e
pさre　de　fami11e　nombreuse　possさde　une　nature　v6n6rable，voire　divine．De　fait，R6tif　se
p1証t　toujours身faire　endosser　au　chef　de　fami11e　une　paternit6nombreuse．On1e　voit
dans　Lα”ε由㎜oπρεrε，｛｛La　Femme　de　Laboureum　des　Oo械εmρorα加εs，Lθs吻〃6ε8ぬ
Mαrα三s　et　encore　Zα1〕rあε枕｛oηπα亡｛oπα1ε、De　surcroit，tous1es　pさres　des　romans　pr6cit6s
sont　entour6s　de　nombreux　domestiques　qui1es　respectent　au　point　de1es　apPeler1eur
Pさre．Quant註Ia　vie　r6el1e　du　pさre　de　R6tif，i1avait　quatorze　enfants　au　tota1dont　sept
sont　d’un　premier1it　et1e　reste　d’un　second．
　　　　De　p1us，I’homme　digne　d’6tre　nomm6｛｛Patriarch㊥｝doitεtre　avant　tout　cu1tivateur，
homme　de　terre　comme　Booz．Se1on　R6tif，1’agricu1ture　est《1a　v6ritab1e　source　des
richesses　d’un　Etab｝．En　outre，1’agricu1ture　ainsi　que1a　mu1tip1ication　des　trOupeaux　sont
1a《base　unique　de　tous1es　tr6sors（I2）｝，．Ecoutons　maintenant　Pierre，1e　pさre　d’Edme　R6tif，
persuader　de1a　nob1esse　de　son　m6tier　son　fi1s　qui6prouve　du　regret　pour1a　vine　et1a
situation　avantageuse　dont　i16tait　sur1e　point　de　jouir1身一bas：
　　　　L’art1e　p1us　digne　de1’homme，c’est1’agricu1ture：tous　les　autres　sont　apPuy6s
sur1ui；1es　richesses　ne　sont　richesses　qu’autant　qu’i11es　r6a1ise：restons色1a　source；
e11e　est　plus　pure　que1e　ruisseau．I1est　nob1e　d’exercer1’art　duquel　d6pendent　tous1es
autres．Qu’est－ce　que　1e　marchand？　c’est　notre　facteur：1’artiste　et　rartisan
n’existeraient　pas　sans　nous：sentons　notre　importance，mon　fi1s，et　soyons－en　fiers（13）。
Par　ai11eurs，R6tif　f出t6noncer1a　mεme　opinion　par　le　Pさre　Fer1et，beau－pさre　d’Edme
Rameau：｛｛Le　travai1est　Ie　demier　appui　de1’honneur＆（1e1a　nob1esse。．一（14）》．De　mεme，
dans工θs　Vε〃688ぬ〃αrαj8，O－Barbo，1e　maitre　du　jeune　Prince，qui　avait6t61aboureur，
d6c1are　de　Ia　mεme　faCon　que｛｛1e1abourage　est1e　premier　des　Arts；i1dome　la　premiさre
Nob1esse：tous1es　Autres　sont　audessous［s｛c］de1ui；＆1es　Grands，except6Roi，ne　sont
v6ritab1ement　gra二nds，qu’autant　que　leur　origine　date　d’un　Agriculteur（15）》．I1est　ainsi
6vident　que　la　nob1esse　de1’agricu1ture　est1i6eき1a　Bib1e；e11e　est　devenue1e　premier
m6tier　sacr61orsque　Dieu　a　destin61e1abourageきAdam，pさre　de　tous1es　hommes．
　　　　Ce　qui　est　peut一εtre　encore　p1us　int6ressa皿t，c’est　que　notre　auteur　tente　de　rattacher
1e　travaiI，en　particu1ier1e1abourage，き1a　nob1esse　d’倉me，qui　transparait　sur1e　visage
des　paysans．Oribeau，en　voyage　de　formation　et　a㏄ompagn6de　son　maitre，rencontre　un
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paysan　d’environ　quarante－cinq　ans　qui　revenait　du　travai1，et《dont1es　traits　avaient　de
1a　nob1esse（16）》．Autant　dire　que　ceux　qui　exercent　ce　m6tier　nob1e　et　sacr6sont　des
personnes　vertueuses　et　respectabIes．
　　　　I1y　a　un　autre　trait　commun　chez　les｛｛pさres　de　fami1le　patriarcaux沈repr6sent6s　par
notre　auteur　d皇ms　ses　6crits：1eur　qua1it6　d’homεte－homme．Dans　工α　1〕rあε械｛oπ
八rα抗oπα1θ，oi1e　pさre　est　un　chate1ain　aur6o16de　grandeur　et　de　dignit6，1e　portrait　qui　est
fdt　de　ce　dernier　par　sa　femme，nous　en　offre　un　parfait　exemp1e：
　　　　Savez－vous，mes　Enfans［8三c］，ce　qu’est1’Homme，que　vous　avez1’honneur　de
nommer，リo腕Pεrε？［．．．〕C’est　un　homme　ferme，vertueus［8｛c］註1a　ri帥eur；z616
pour1a　Patrie；1aborieus［8｛cコ，6conome，generus［s｛cコ，1ib6ral，humain　envers　ses
vassaus　［s圭c］，qui1’apPe11ent　Ieur　Pさre（17）．
Ce《pさ㈹｝est　aussi1ouab1e　en　qua1it6de　mari　qu’en　qua1it6de　pさre；car　non　seu1ement　i1
est　d6si馴6comme｛｛1e　p1us　juste　des　maris”，mais　aussi　comme《1e　mei11eur　et1e　p1us
ferme　des　pさres（ユ8）》Ce　type　de　personnage　se　retrouve6ga1ement　dεmsムε8γα脆鮒伽
〃αrα｛8sous1es　tr出ts　du　fermier　ir1andais　que　nous　avons　d6ja　mentionn6plus　haut：
《Je　me　nomme抄〃gθ一αoπαrd，＆je　suis　Laboureur；1es　Gens　du　Pays　me　sumomment
1’Hoπεs亡一㎜απ；puisse－je［8三cコle　m6riter！（19）》．Effectivement　tous　ces　portraits　ne　sont　autre
chose　que　diff6rentes　inc趾nations　du　mεme　Edme　R6tif，pさre　de　notre　auteur　et　h6ros　de
LαWε伽㎜oπρさr8，qui　avait　reCu1e　sumom　d’Homεte　homme．Voici，par　R6tif，une
6vocation　des　qua1it6s　de　son　pさre　dans　la　pr6face　de　son　rさcit　de　fi1iation：
　　　　Moi，je　vais　jeter　des　f1eurs　sur1a　tombe　d’un　homεte　homme，dont1a　vertu　fut
commune　et　a　tous1es　jours，Pour　ainsi　parIer．．．I1ne　fut　que　juste　et　laborieux：
qua1it6s　qui　sont1e　fondement　de　toute　soci6t6et　sans　lesque11es1es　h6ros　mourr出ent
de　faim（20）．
　　　　Pourquoi　donc　Edme　est－i1appe16｛d’Homεte　homm助par　tous　ceux　qui1e　connaissent？
Que11e　est　la　connotation　de　ce　titre？E11e　est　clairement　expos6e　par　notre　auteur　sous1a
forme　d’un　dia1o馴e　naif　mオs　suggestif　entre　deux　domestiques　de　sa　fa㎜i11e：Jacquot
B1aise1e　berger，et　Germain1e　garCon　de　charrue．
　　　　　　　一Jαcq．捌。Dites－moi　donc，Germain，qu’est－ce　que　Ca　veut　dire1’Hoπη説εんom㎜2，
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qu’on　dit　aprさs　qu’on　a　nomm6notre　maitre？一Gθr㎜．Mais，est－ce　que　tu　n’entends
pas　ce　que　Ca　signifie？一Jαcq．Je　vois　ben　a　peu　prさs：mais　je　n’entends　pas　ce　mot－
1主ben　cIairement．一Gθr㎜．Sais－tu　ben　ce　que　c’est　que　d’εtre　bon　pさre？一Jαcq．
Oui．．．一Gεr㎜．Bon　pour　sa　femme？Jαcq．一〇ui．一Gθr㎜．Bon　maitre？一〇ui．一
Gθr㎜．　Bon　juge？一Un　peu．一0εrm．Bon　pour　chacun，et　bien　craignant　Dieu？一
Jαcq．Oui，je　sais　ce　que　c’est　que　tout　Ca．一Gεr㎜．Eh　ben　c’est　Ca　qui　s’appe11eεtre
honnεte　homme．一Jαcq．Me　voi1きinstruit．Ma　foi1notre　maitre　est　ben　nomm6；car
i1est　bon　tout　ce　que　vous　venez　de　dire1き，Germain（21）、
En　somme，1’Homεte　homme　d6signe　une　persome　juste，droite，re1igieuse　et　vertueuse；
ce1ui　qui　est　bon　dans1es　trois6tats　de1’homme：1’εtre　humain，1e　mari　et1e　pさre；1e
pさre，Pr6cis6ment．
Inf1uence　de1a　Bib1e
　　　　Or　R6tif，convaincu　que1es　vertus　ne　sont　pr6serv6es　que　dans1es　campagnes　bien
61oign6es　des　vi11es，a　toujours　choisi1a　scさne　rustique　pour　y　inscrire　son｛｛Patriarch助。
Ainsi工αPrあθ肋｛oπ〃α亡主oπα1εse　d6rou1e－t－e11e｛｛dans1es　Cantons　iso16s，o亡1a　corruption
ne1es［vertus］a　pas　encore　d6truites（22）｝1．Mais　que1les　sont1es　vertus　que　notre　auteur
6stime？I1nous　semb1e　bien　que　ce　qu’i1appe11e，dans1e　mεme　roman，1es｛｛a㏄essoires
important酬du　sujet　y　correspondent主1a1ettre：《1a　dignit6pateme11e　et　marita1e，
1’attachement，1a　soumission　de1’Epouse，unis主1a　tendresse　mateme11e，le　respect＆1a
pi6t6fi1ia1e，1a　consid6ration　pour1es　Femmes，1es　sentiments　qui1eur　d6vouent1’Homεte－
homme　auque1e11es　se　sont　dom6es（23）ル．Sont－ce　Iきdes　pr6ceptes　des1ivres　sacr6s，quoique
1’6tendue　de　ces1eCons　se1imite　a1a　re1ation　fami1ia1e？LIensemb1e　de　ces　vertus　se
perdirent　dans　Ies　vi11es　et1es　campagnes　avoisinantes．C’est　pourquoi　R6tif　n’a　pas
h6sitξ註d6nommer《moeurs　antiques沁ou　bien｛｛m㏄urs　primitive酬，ces　m㏄urs　que1es
citadins6taient　a㏄outum6sさconsid6rer　comme　pass6es　depuis　deux　siさc1es（24）．
　　　　En　fait，d’une　part，R6tif　a　certes　fix61e1ieu　de　vie　de　son　pさre　de　fami1le　id6al　dans
la　zone　rura1e，Parce　que1es　m㏄urs，qu01que　antlques　ou　pr1m1t1ves，1u1semb1a1entεtre
encore　et　uniquement　conserv6es　dans　ces　campagnes　iso16es　du　monde，1きo亡s’exerce　avec
encore　beaucoup　de　vigueur1’autorit6paterne11e　et　mateme11e．Mais　d’autre　part，pour1ui，
1a　vie　champ6tre　est　aussi　sans　conteste1i6e註1a　Bib1e，et　en　particu1ier註1’Ancien
Testament．I1　est　vrai　que　son　pさre　qui，1ors　de　sa　jeunesse，avait　6tudi6　1es　Ecritures
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sacr6es，avait　exerc6une　profonde　inf1uence　sur1a　formation　mora1e，inte11ectue1le　et
re1igieuse　de　son　fi1s．Aprさs1e　souper　o亡se　rejoignaient　tous1es　membres　de1a　famiue，
i1faisait1a1ecture　de1a　Bib1e：
　　　　I1commenCait　par　Ia　Genさse　et1isait　avec　onction　trois　ou　quatre　chapitres，selon
1eur1ongueur，1es　a㏄ompagnant　de　que1ques　observations　courtes　et　peu　fr6quentes，
mais　qu’i1　jugeait　abso1ument　n6cessaire．　Je　ne　saurais　me　rapPe1er　sans
attendriSSement　aVeC　que11e　attentiOn　Cette　1eCture　6tait　6COut6e；COmme　e11e
communiquait倉toute1a　nombreuse　fami11e　un　ton（1e　bonhomie　et　de　fraternit6（dans
1a　fami11e，je　comprends1es　domestiques）（25）．
De　p1us，ces　habitue11es　soir6es　de1ecture　fami1iale　se　sont　tant　grav6es　dans1e　coeur　de
notre6crivain　que　c’est　peut－6tre　une　des　raisons　pour1esque11es　R6tif　a　inconsciemment
uni1e　monde　r6e1dans1eque1son　pさre　r6gnait　en　qua1it6de　bon　pさre　de　fami11e　avec　cet
univers　des　Patriarches　de1’Ancien　Testament．
　　　　Curieusement，ces　lectures　fami1ia1es　se　faisaient　toujours　avec1’Ancien　Testament，et
presque　jamais　avec1e　Nouveau　Testament，身1’exc1usion　de　certaines　parties，comme　notre
auteu「s’en　sOuvient　dans　zαηθdε㎜0π加rε：・｛Quant　au　Nouveau　Testament，qui　fait
comme1a　seconde　partie　de1a　Bib1e，i1［Edme　R6tif］n’a　jamais　fait1ire　dans1es1ectures
de　fami11e　que1’6vangi1e　de　saint　Matthieu，1es　Actes，et1es6pitres　de　saint　Jean（26）》．
R6tif　affirme　qu’i1ignore　abso1ument　la　raison　du　choix　de　son　pさre，car　ce1ui－ci　ne　s’en
est　jamais　expliqu6．Que11e　que　soit1a　raison　de　cette　pr6f6rence，R6tif　imagine　que1a
Sainte　Bib1e　a　contribu6註1a　formation　du　caractさre　de　son　pさre，I11e　rapporte　ainsi　dans
sa　biographie：
　　　　I1y　avait　dans1a　maison　pateme11e　une　Bib1e　comp1さte，un　peu　gau1oise，mais　qui
par1δmεme　expos出t1es　be11es　v6ritεs　renferm6es　dans　ce　p1us　ancien　des　livres　d’une
maniさre　p1us　naive　et　p1us　touchante．Ce　fut1δqu’Edmond，dont1e　cceur6tait　droit，
pu1sacetteexcenenteph11osoPh1equ1dolt1ed1st1nguerun］our11ypr1t1egoitdes
vertus　sub1imes　et　patriarca1es；i1trouva　dans1e　L6vitique，dans1es　Nombres，et
surtout　dans1e　Deut6ronome，1a　jurisprudence　de1a　raison　et1a　source　de　toutes1es
1ois．Parvenu　aux　Livres　sapientiaux，i11es1ut　avec　admiration；i1aimait　d6j主，1a
v6ritab1e　conduite　des6poux　dans1e　m6nage；enfin，i1conCut　par　cette1ecture　que1e
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mariage　est1e　seu16tat16gitime　de1’homme，et　qu’主　moins　d’empεchements
physiques，c’est　un　crime　d’en　prendre　un　autre（27）．
　　　　Dans1es　Ecritures　saintes　Edme　puise　mεme1e　savoir－vivre　n6cessaire註1a　vie
quotidienne，Autodidacte，i1d6ve1opPe　son　inte11igence　et　son　esprit　par　la　1ecture．
D’aprさs　notre　auteur，son　pさre　s’est　passionn6pour1a1ecture　dさs　son　enfance，et　i1d6
pensait　tout　ce　qu’on1ui　dom批，pour1’achat　de1ivres　aux　mercier－co1porteurs（28）．Mais
p趾mi1es1ivres　qu’i1a1us，Edme　semb1aitεtre　p1us　inf1uenc6par1’Ancien　Testament，en
p趾ticu1ier　par1a　Genさse．《Mais1e1ivre　auque1i1［Edme］avait　vou6son　admiration，
affirme　R6tif，ce1ui　auque1i1revenait　sans　cesse，qu’i1citait　toujours，c’6tait1a　Genさse，et
dans1a　Genさse，son　h6ros6tait　Abraham（29）》．L’Ancien　Testament6tait　sans　doute　son
1ivre　de　chevet　et　Abraham　fut　une　sorte　de｛｛modさ1α｝pour1ui．Edme　considεrait，
qu’εtre　enfant　d’Abr出am　n’6tait　pas　seu1ement　m　honneur　mais　revεtait　aussi　me
ob1igation　mora1e　de　to16r㎝ce，de　respect　et　d’amour．I1ne　manque　pas　d’6pisodes　qui
prouvent1a　to16rance，1e　respect　et1’amour　d’Edme　envers　tous1esεtres　vivants，y
compris1es　animaux．
　　　　Edme　n’a　jamais　manqu61a1ecture　de1a　Bib1e．C’est　probab1ement　de　ce1a　que
procさde1a　fus1on　de　ce　pさre　avec　un　personnage　ressemb1ant差ceux　de1’Ecr1ture　sa1nte
un　sage　et　bon　pさre；de　mεme，1es6crits　re1iまeux，seuls1ivres　mis身1a　port6e　du　petit
Nico1as，semb1ent　avoir　form6tout1’univers　de　notre　auteur．A　force　d’6couter　son　pさre
1lre　et　par1er　de　mu1t1p1es　passages　et　de　d1ff6rents　personnages　de1a　B1b1e，1a　f1馴re　du
pさre　est　devenue　indissociab1e　de1a　Bib1e．
　　　　Maintenant，r6f16chissons　m　peu　sur1a　ressemb1aエ1ce　entre　Abraham　et　Edme．
Abr出am6tait　qua1ifi6d’Homme　droit，tout　comme　Edme　d’Honn6te　homme．Souvenons－
nous　qu’Edme，aussi　bien　qu’Abraham，est　un　des　Patriarches＝Edme　Rameau，un　des
doub1es　d’Edme　R6tif，apparait　comme《m　Homme，te1que1’Ecriture　nous　peint1es
Patriarche酬．En　fait，1e｛｛Patriarch㊥｝constitue　m　des　motifs　les　p1us　importants　des
ceuvres　r6tiviemes：ce1ui　d’un　homme　ayant　une　autoht6abso1ue　qui　en　tant　que　pさre　de
famine　nombreuse，dirige　toute　sa　parent6par　sa　sagesse　et　sa　foi　pour1’amener註me
vie　paisibIe　et　heureuse．
　　　　On　notera　aussi1a　simi1itude　entre　Edme　et　Abraham　sur1e　nombre　d’enfants：sept
ou　un　mu1tip1e　de　sept，quatorze，dans1es6chts　de　R6tif；paran6hsme　ou　coincidence
troub1ante　avec1a　fi馴re　symbo1ique　du　patriarche　d’Abraham，qui，comme　Edme，est　pさre
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d’un　enfant　i116gitime　et　curieusement　pさre1ui－mεme　de　sept　enfants　I6gitimes．
Dua1it6de1’autorit6pateme11e：1a　b6n6diction　et1a　maユ6diction
　　　　Le　pさre　ainsi　pr6sent6ne　constitue　pIus　un　homme　ordinaire　aux　yeux　de　son　fi1s．Ce
dernier1e　considさre　comme　un　homme　qui　d6passe1e　cadre　humain　pour　s’61ever　au　rang
de《Die皿’。Quand　i1per（1son　pさre，R6tif，6prouvant　de　la　dou1eur　et　du　regret，dit　de　son
pさre　qu’i16tait1’6ga1de　Dieu：
　　　　I1n’est　p1us！Dieu　tout－Puissant！votre　p1us　nob1e　ouvrage　n’est　p1us！car　un　pさre
vertueux　est　votre　vivεmte　et　sainte　image！Bεni　soyez－vous，6mon　pさre，et　du　s6jour
des　justes，jetez　un　regard　propice　sur　votre　infortun6fi1s！Amen（30）．
Ainsi　R6tif　voyait　en　surimpression1’image　de　son　pさre　coincidant　avec　ce11e　de　Dieu．Les
exemples　en　ce　sens　ne　manquent　pas：dans　m　roman，1e　pさre　est　compar6au｛｛Dieu
visib1鋤，dans　un　autreδ1’《image　visib1e　de　Diew｝．Mais　voici　m　autre　passage　encore
p1us　significatif．Lors　du　d6nouement　heureux，Du1is－fi1s，poussant　un　cri　de　joie，d6c1are
1a　divinit6du　pさre：《Oui，un　Pさre　te1que1e　mien，doit6tre　ador6par　ses　Enfans！［s三cコi1
est　l’Image　vivante　de1a　Divinit6！ルーPour　R6tif，un　pさre　ayant　toutes1es　qua1it6s　d’un
｛｛Patriarchα｝Parvient差1’image　sainte　de　Dieu．
　　　　Le　pさre　comme｛｛Dieu　visib1砂offre　cependant　deux　aspects　toutδfait　oppos6s：1e　pさre
b6nissant　et1e　pさre　maudissant－R6f16chissons　d’abord　sur　le　pさre　a1’aspect　positif．I1se
pr6sente　comme1e《bon　Die㎜｝，qui　sait　pardonner　et　b6nir　ses　enfants．Lorsque　Nico1as　a
commis　des　erreurs　et　qu’i1a6t6renvoy6chez　son　pさre　par　ses　ain6s　qui1e　gardaient　et
fa1sa1ent　son6ducat1on，son　pさre1u1pardonne　par　un　pet1t　d1scours　touchant　et　p6n6trant
　　　　Non，non；je　vous　aime　tous；je　suisきtous　votre　pさre．Je　vous　excuse　tous．Eh！
qui　vous　excusera，si　votre　pさre　ne　vous　excuse　p鵬？．．．Nicolas，mon　fi1s，je　ne　te　ferai
pas　de　reproches　sur　tes　fautes　pass6es：tu　en　portes1a　peine，je　ne　reproche　jamais
ce　dont　on　souffre（31）．
Ensuite，Nicolas，pardom6，se　destinera　au　m6tier　d’imprimeur　en　vi11e．La　vei11e　du
d6pa二rt，Edme　b6nit　son　fis　sur1e　point　de　quitter1a　maison　pour　entrer　dans　sa　nouve11e
Vie：
仙1’apPrentissageきAuxerre．
　　　　Lδ一〔1essus，i1se1eva，et　fut　prendre1a　Bib1e　dans1aque11e　i11ut　le　chapitre　de1a
Genさse，o亡Issac　b6nit　Jacob，puis　Esai；ensuite　i161eva1a　voix，et　dit：《Mon　fi1s
Nicolas，qui　vas［s三c］nous　quitter　demain　matin，je　te　dome，autant　qu’i1est　au
pouvoir　d’un　pさre，ma　paterne11e　b6n6diction，afin　que　tu　prospさres　dans1e　monde，
sans　perdre1’homeur，1a　vertu，ni　la　re1igion－Ainsi　Dieu　te　b6nisse　comme　je　te
b6nis！Amen！（32）．
　　　　D’aprさs　ces　deux　scさnes，de　par〔1on　et　de　b6n6diction，on　peut　remarquer　que1e　pさre，
aussi　bien　que1’image　que　R6tif　peut　avoir　de　Dieu，doitεtre　induIgent　et　g6n6reux，
pr6tきpardomer．Cette　remarque　nous　semb1e　r6v61atrice　car1e　pさre　ainsi　repr6sent6
constitue　une　sorte　de　supp16ant　effectif　de　Dieu．Se1on　R6tif，i1acquiert　quasiment1e
mεme　pouvoir　que　Dieu’au　sens　o亡1e　titre　de　pさre6quivaut　au　divin　abso1u．
　　　　Or1a　figure　de　ce　pさre　indu1gent　et　compr6hensif　nous　rappe11e1e　passage　o亡R6tif
par1e　du　mo1iniste，duque1i1se　sent　p1us　proche　que　du　j㎝s6niste，bien　que　son6ducation
ait6t6faite　par　ce　dernier：
　　　　Le　vrai　mo1iniste　est　p1us　aimab1e；il　est　p1us　homme　socia1；i1se　peint　Dieu
indu1gent，bon，comme1e　pさre　de　ses　enfants，qu’i1aime，qui　veut1eur　bonheur，et　qui
est　toujours　prεtきpardomer，註1es　recevoir　dans　ces　bras　au　moindre　signe　de
repentir；i1ne　croit　pas　que1’homme　soit　ob1ig6d’avoir　son　Dieu　devant1es　yeux，
pour　tremb1er註chaque　action，きchaque　acte　de　vo1ont6：au　contraire，i1se1e
repr6sente　aimant註1e　voir　jouer　et　bondir　sur1’herbe，comme1e　bon　pasteur，son
troupeau　ch6ri（33）．
Ce　fragment，pas　trさs1ong　mais　significatif，nous　fait　entrevoir1a　conception　qu’a　R6tif
de1a　re1igion．Cependant　nous　nous　r6servons　d’approfondir1a　th6matique　re1igieuse　chez
notre　auteur　dans　notre　thさse　de　doctorat　o亡e11e　sera　abord6e　et　confirm6e　de　faCon
COnCrさte　et　d6tai116e．
　　　　R6f16chissonsきpr6sentき1’aspect　du　pさre　maudissant．Le　pさre　toujours　prεtδ
pardonner　et　a　b6nir　ses　enfants　possさde　un　autre　visage，tout　contraire；きsavoir，i1peut
6ga1ement　s’incarner　dans　un　Dieu　maudissant．Pourtant　c’est　par　ce　visage　n6gatif　que
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1e　pouvoir　abso1u　de　Dieu　et　du　Pさre　est　fortifi6，au　point　de　nous　rappeler1e｛｛Cie1
vengeun｝。D’abord，i1est　int6ressant　d’y　voir1a　dualit6du　rapport　entre　pさre　et　fi1s，
puisque1’autorit6du　pさre　nous　semble　aussi　se　conformerδ1’univers　de1’Ancien
Testament．Voici　un　dia1ogue　au　fond　trさs　significatif　en　ce　sens，que　le　jeune　Nico1as　a
eu　avec　Monsieur　Jean　R6tif，avocat　et　parent　trさs　proche　de1a　famine：
一Qu’avez－vous　remarqu6dans1a　conduite　des　fi1s　envers1eurs　pさres，dans1a
Bible？
一Que　tous1es　bons　fi1s，comme　Isaac，Jacob，Joseph，respectaient1eurs　pさres，comme
mon　pさre　respecte　son　pさre　Pierre　Restif，et　que　tous1es　mauvais　fi1s，comme　Cham，
Esau，et　quas1tous1es　f11s　de　Jacob，ne　respectent　pas1eurs　pさres，et　leur　donnent　du
chagrin（34）．
II　n’existe，dans　ce　dia1ogue，que　deux　types　de　fils：1e　fils　d6vou6　et　le　fi1s　rebe11e．
Conform6ment　a1a　Bib1e，tous1es　bons　fi1s　sont　b6nis　par1eur　pさre　tandis　que　tous1es
mauvais　fi1s　sont，vou6s　au　ma1heur　ou　destin6s註une　mort　pr6matur6e，S’il　en　est　ainsi，
qu’advient－i1du　fils　rebe11e　dans1es　romans　r6tiviens？La　prob16matique　du　fi1s　rebe11e　est
trait6e　dans　p1usieurs　de　ses　romans，notamment　dans五α〃α1鋤cむ｛oπρα柳πε〃εet　Zα
Pr6Uε航｛oπ〃α亡｛oπα1θ，qui　sont　construits　sur1a　mεme　base：le　mariage　clandestin　du　fi1s
devenu　rebe11e　avec　une　ang1aise，d6c1enche1a　ma16diction　paterne11e．I1s’agit1註du　fameux
6pisode　d’Henriette　Kircher　dont1a　v6racit6reste　douteuse．
　　　　Peu　importe　que1’6pisode　soit　authentique　ou　invent6；ce　qui　nous　int6resse，c’est1e
rapport　entre　pさre　et　fi1s　qui　se　dessine　sur　fond　de　drame　fami1ial．La　menace　de1a
ma16diction　du　pさre　est　intentionnel1ement　ou　non1e　pro1ogue　symbo1iqueき1a　vie　des　fils
dont1e　destin　est　pour　chacun　aux　antipodes1’un　de1’autre，dans　ces　deux　ouvrages：Zα
γ三ε由moη加rεetムαMα16批c亡｛oπμ亡θ閉θ肋．Dans　LαWθmoη1〕εrε，faceき1a　menace　de
1a　maユ6diction　de　son　pさre，1e　fi1s　d6vou6，en　disant　qu’il1ui　ob6ira身1a　vie　et註1a　mort，
ab皇mdome　amour　et　pri▽i1さges　a1a　vi11e　pour　se　marier　avec1a　femme　impos6e　par　son
pさre－Son　esprit　de　sacrifice　transforme1e　pさre　despotique　en　bon　pさre．Certes　il　mさnera
me　vie　stab1e　et　paisib1e，voire　mεme　heureuse，mais　i1n’oub1iera　jamais1’amour　qu’i1
s’6tait　choisi　et1es　privilさges　dont　i1jouissait差1a　capita1e．Preuve　en　est　peut一εtre　qu’i1
ne　destinera差1’agriculture　qu’un　seu1de　ses　fi1s　sur　ses　quatorze　enfants．Tandis　que
dans1e　second　ouvrage，1e　fi1s　rebe11e　n’6coutant　jamais　ni　son　pさre　ni　sa　fami1le，persiste
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dans　ses　choix　personne1s　jusqu’註Ia　fin．Cette　attitude　entεt6e　transfigl1re　son　pさre　en
despote　autoritaire　et　vengeur　qui　voue　son　fi1s　au　ma1heur　et1’exc1ut　de1a　fami11e．Le
fi1s　maudit　aura　une　fin　mis6rab1e．
　　　　Voici　une　scさne　de工αPrあθ枕主oππα亡三〇παZε，o亡en　apPren㎜t1e　mariage　c1andestin　de
son　fi1s，le　pさre　fu1mine　et1ance　me　ma16diction　contre　son　fi1s－Levant1es　yeux　sur　le
portra1t　de　son　propre　pさre，11condamne　avec　v6h6mence　son　f11s主I’ex11
　　　　Ce　Fi1s　indi馴e　de　vous＆de　moi；ce　Monstre，qui　brave1’autorit6sacr6e　de1a
Nature，Par　une　audacieuse＆crimine11e　pr6somption，n’a　de　confiance　qu’en1ui－
mεme．．．［．．．］I1brisera　tous1es1iens．、、Et　moi，mon　Pさre，sous　votre　autorit6sacr6e，
je　brise　ceux　qui1’attachaientさmoi，et　qu’i1a　profan6；je1e　retranche　de　votre
Fam111e，　je　le　charge　de　votre　ma16diction　et　de1a　mieme＿Dieu　tout－puissant！je
▽ous　remets　ma　vengeance．．．Vous　ne　souffrirez　pas　que　ce　Maudit　prospさre，＆qu’i1
triomphe　d’un　Pさre　qu’i1brave．．．Que1a　C61este　cO1さre　te　POursuive！．．．（35）・
　　　　La　ma16diction　pateme11e　se　caract6rise　surtout　par　ses　cons6quences　tragiques：e1le　ne
frappe　jamais　en　vain，mais　doub1ement，car　aprさs　avoir　touchεson　fi1s，｛｛1a　ma16diction
pateme11e1anc6e，revient　sur1ui－mεme，＆1e　frappe　au　c㏄ur（36）ル，comme1e　dit　le　proverbe．
Dansムα1〕r6リε洲oππα亡｛oπα1ε，R6tif　propose　deux　d6nouements　diff6rents身1a　suite　de　la
scさne　de1a　ma16diction．D’abord　un　d6nouement　heureux，dans　leque1sont　exauc6s1es
vceux　de　Madame　D’Ange1ier，s㏄ur　de　Du1is－fils，qui　supp1ie　Dieu　de　sauver1a　vie　de　son
pさre　et　d’empεcher　ainsi1’horrib1e　parricide＝
　　　　Dieu　tout　puissant！Dieu　bon！toujours　prεtきpardonner，inspirez註mon　digne
pさre，註votre　Image　visib1e，des　sentiments　qui1ui　sauvent　la　vie，色moi　une6terne11e
dou1eur，＆un　crime　horrib1eきmon　infortun6Frさre！．．．（37）．
　　　　En　amexe，i1dome主Iire　deux　versions　du　d6nouement　tragique＝aprさs1a　disparition
du　pさre，soit　1e　fi1s　comp1さtement　｛｛6gar6｝entraine　sa　m6re，son　6pouse，sa
s㏄ur　et　son　ami　dans　son　ma1heur　et　sa　mort，soit1e　fi1s　maudit　portant1a　croix　de　ses
p6ch6s，poursuit　sur1e　chemin　de1’infortune．C’est　en　fait　par　cette　derniさre　version　que
1a　maユ6diction　pateme11e　et1e　ptIivre　du　mεme　titre，Peuvent　constituer　un616ment－c16
dans1a　cr6ation1itt6raire　de　R6tif．
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Conc1usion
　　　　Ainsi　s’achさve　notre6tude　sur1’image　paternel1e　et1e　rapport　entre　pさre　et　fi1s　qui
6taient　tous1es　deux1i6sき1a　Bib1e，et　ce　autour　des㏄uvres　autobiographiques　de　R6tif
de1a　Bretome．R6tif　resta　attach6toute　sa　vieきsa　fami1le　et色son　pays　nata1bien
qu’i1y　soit　rarement　retoum6aprさs　s’εtre6tab1i註1a　capita1e．Maisδ1’age　de　soixante
ans，i1　6voqua，dans　ルーoπ8三ε阯r！WcoZα8，1’enfance　bienheureuse　qu’i1　avait　pa£s6e　註　Sacy
comme。。1es　p1us　heureux　de　mes　jours（38）。．Dans　le　bonheur　de　son　enfance，son　pさre，
comme　un　h6ros　de1a　Bible，prend　p1ace　toujours　majestueusement．En　racontant1a　vie
de　ce　pさre，｛｛i1veut，exp1ique　B6atrice　Didier，remonter　p1us1oin　d…ms　ses　souvenirs，vers
1’enfance　et　mεme　par－de1a1’enfance（39）ル．Que　trouve－t－i1donc　par－de1身1’enfance？Pour
R6tif，son　enfance　ainsi　que　son　pays　nata1repr6sentent1’Arcadie　perdue　a1a　recherche
de1aque1Ie　i1fut　toujours．Autant　son　paradis　terrestre　est　inaccessible，autant　i1
1’embe11it　et1’id6a1ise．C’est1a　m6m〇三re　du　pさre　et　du　fi1s　enrichie　d’un　univers　mythique．
L’univers　que　R6tif　nous1aisse　entrevoir註travers　son6criture，implique　donc　un　d6sir　de
retourner註1a　source，de1aque11e　notre　auteur　se　sent　proscrit．
　　　　Notre　r6f1exion　ci－dessus　sur　1e　rapport　entre　pさre　et　fi1s　et　sur　1a　figure　du
patriarche　dans1es　diff6rents　ouvrages　autobiographiques　de　notre6crivain，notamment
Lαy三ε∂εm0πρεrθet　Lα〃α1刎C亡三0πρα亡εr〃ε〃ε，nOuS　COnduit　COnS6quemmentきCette
hypothさse：pour　R6tif，6crire　sa　vie　et　ce11e　de　toute　sa　fami11e　est　bien　p1us　qu’un　sujet
de　roman，c’est　une　recherche　de　soi－mεme．
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